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Enfermeira Carla Figueiredo
(Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica)
Dia da Prevenção 2
Vacinação em contexto hospitalar
Fatores relacionados com o não cumprimento do PNV:
 classe social desfavorecida;
 etnia cigana;
 filhos de pais desempregados ou mães adolescentes;
 pais com escolaridade mais baixa;
 crianças com menor número de consultas efetuadas.*
* FACTORES ASSOCIADOS AO NÃO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO E DAS 
VACINAS PNEUMOCÓCICA CONJUGADA HEPTAVALENTE E CONTRA O ROTAVÍRUS 
Ruben Rocha, Maria João Sampaio, Clara Alves Pereira, Isabel Liberal 
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Vacinação em contexto hospitalar
Articulação com os Centros de Saúde
Referenciação ( via telefone).
Prescrição na consulta médica
Crianças vacinadas no Hospital de Dia de Pediatria.
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* Estudo realizado às crianças vacinadas na Consulta Externa de Pediatria – Hospital de Dia de Pediatria do  Hospital 
Prof. Dr. Fernando Fonseca EPE no ano de 2011
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Vacinação em contexto hospitalar
Especialidades
Imunoalergologia
VASPR – suspeita de alergia ao ovo
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Registo Centralizado de Vacinas
Vacinação em contexto hospitalar
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Vacinação em contexto hospitalar
Referências Bibliográficas:
• Acedido em 28/02/2012 através de http://www.spp.pt/Userfiles/File/App/Artigos/24/20110303110644_ ArtOriginal _ 
Rocha_R_41(5).pdf;
• Acedido em 28/02/2012 através de http://www.isaude.net/pt-BR/noticia/8268/saude_publica/dgs/vacina-criancas-e-
adolescentes-contra-o-streptococcus-pneumoniae;
• Acedido em 28/02/2012 através de http://www.dgs.pt/?cr=21507. 
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OBRIGADA!!!
